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PENGENALAN 
 
Topik yang dibawa dalam bab ini adalah berkenaan dengan matlamat hidup mahasiswa yang akan diperbincangkan 
menurut perspektif Islam. Pada asasnya semua umat Islam mempunyai matlamat hidup yang umum, iaitu menjadi Allah 
SWT sebagai subjek peribadatan dalam hidup, di samping matlamat ini terdapat juga matlamat yang lain yang menjurus 
kepada Allah SWT sebagai subjek peribadatan. Oleh itu, perbincangan dalam bab ini akan memfokuskan matlamat 
kehidupan mahasiswa dari segi Allah SWT subjek ibadah. 
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PENGENALAN 
Topik yang dibawa dalam bab ini adalah berkenaan dengan matlamat 
hidup mahasiswa yang akan dibincangkan menurut perspektif Islam. 
Pada asasnya semua umat Islam mempunyai matlamat hidup yang 
umum, iaitu menjadikan Allah SWT sebagai subjek peribadatan dalam 
hidup, di samping matlamat ini terdapat juga matlamat yang lain yang 
menjurus kepada Allah SWT sebagai subjek peribadatan. Oleh itu, 
perbincangan dalam bab ini akan memfokuskan matlamat kehidupan 
mahasiswa dari segi Allah SWT sebagai subjek ibadah. 
 
MENJADI HAMBA YANG BERIBADAH  
Kesibukan sebagai mahasiswa sewajarnya tidak menjadikan mereka lalai 
untuk memenuhi matlamat hidup yang penting, iaitu menjadi seorang 
hamba yang sentiasa beribadah kepada Tuhannya (‘Ali, 1975; Al-
Kailaniy, 2002; Jasmi et al., 2007; Basiran et al., 2012). Hal ini 
sebagaimana firman Allah SWT ini:  
 
 ِنوُُ	َْِ ِإ َ
ْ
اَو  ِ
ْ
ا ُْ
َ
َ ََو 
 
Maksud: Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya 
beribadah kepada-Ku. 
 
(Surah al-Zariyat, 51:56 ) 
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2  Mahasiswa & Kehidupan Menurut Perspektif Islam  
Berdasarkan ayat ini, jelas menggambarkan bahawa matlamat hidup 
seseorang Muslim itu adalah beribadah kepada Allah SWT. Tanggungjawab 
mahasiswa adalah menuntut ilmu dan sesungguhnya menuntut ilmu 
itu adalah sebahagian daripada ibadah selain daripada ibadah khususiah 
yang difardu dan disunatkan. Hal ini demikian kerana beribadah 
yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT tersebut mencakupi segala 
aspek aktiviti rohani dan jasmani dan segala amalan yang bertujuan 
untuk mendapatkan keredaan Allah SWT(Jasmi et al., 2011).  
 Apa yang lebih penting, proses terbinanya tamadun Islam adalah 
berasaskan kepada kekuatan ilmu dalam pelbagai bidang. Oleh itu, 
adalah menjadi tugas mahasiswa Islam untuk melengkapkan diri 
mereka dengan ilmu yang menjadi teras dalam ajaran Islam, iaitu ilmu 
fardu ain, di samping ilmu sains dan teknologi. Melalui ilmu teras 
ini, para mahasiswa tidak akan terpesong dari landasan hidup yang 
ditetapkan syariat Islam (Ahmad et al., 2012). Sedangkan ilmu fardu 
kifayah pula pelengkap kepada kehidupan mahasiswa dalam 
memakmurkan alam ini mengikut cara yang dikehendaki oleh Islam
(Abu al-Laith, t.t.; Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad, 1988; Al-Dinuri, 
1998).  
 Mahasiswa Islam wajar menjadikan para tokoh ilmuwan Islam 
seperti al-Khawarizmi, al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Imam al-
Ghazali, dan lain-lain lagi sebagai contoh untuk diteladani. Faktor 
kejayaan tokoh ini dalam pelbagai bidang seperti agama, sains, falsafah 
dan sebagainya adalah sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah 
SWT, meningkatkan ketakwaan dan mendapatkan keredaan-Nya. Hal 
ini demikian dapat dilaksanakan melalui penelitian dan penghayatan 
terhadap al-Quran dan sunah (Jasmi, Othman, et al., 2012).  
 
MENJADI MAHASISWA BERIMAN DAN BERAKHLAK 
Realitinya menjadi seseorang mahasiswa sekarang adalah tidak sesukar 
mana jika dibandingkan ketika tempoh dua puluh tahun dahulu. 
Peluang melanjutkan pengajian semakin terbuka luas dengan lahirnya 
institusi pengajian tinggi baru di negara ini dan peningkatan puluhan 
ribu mahasiswa. Namun begitu, berapa ramai dalam kalangan mahasiswa 
ini menggunakan peluang ini untuk menjadi seseorang yang beriman 
dan berakhlak? Dunia kampus sebenarnya lebih bebas daripada dunia 
persekolahan. Mahasiswa berjauhan daripada keluarga, hubungan mahasiswa 
dengan pensyarah tidak seakrab sebagaimana hubungan pelajar dengan 
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guru, bebas berpakaian dan seumpamanya (Jasmi, Kamarul Azmi 2007). 
Subtopik ini membincangkan beberapa perkara penting yang perlu 
dilaksanakan oleh semua mahasiswa Islam bagi memastikan matlamat 
yang ingin dicapai adalah di bawah payungan rahmat daripada Allah 
SWT serta beroleh syafaat Baginda Muhammad SAW di akhirat kelak. 
 Antara faktor terpenting yang dibincangkan dan menyumbang ke 
arah peningkatan iman dan akhlak ialah cintakan Allah SWT dan 
Rasul, mentaati ibu bapa dan pendidik, mempertingkatkan diri dengan 
ilmu, melibatkan diri dengan perkara kebaikan, dan amal makruf nahi 
mungkar. 
 
Cintakan Allah SWT dan Rasul 
Kejayaan ke menara gading adalah satu kebanggaan kepada individu yang 
bergelar mahasiswa setelah sekian lama berhempas pulas sejak di alam 
persekolahan lagi. Saban hari dan waktu, sibuk menghadiri kuliah, 
menyiapkan pelbagai tugasan, aktiviti kokurikulum dan seumpamanya. 
Segala-galanya demi memperoleh keputusan yang cemerlang pada setiap 
semester. Namun sekiranya itu sahaja yang ingin dicapai, maka tiadalah 
bezanya antara mahasiswa Islam dengan mahasiswa yang bukan beragama 
Islam. Sebagai mahasiswa beragama Islam, proses pencarian ilmu 
merupakan perkara yang dituntut oleh Islam (Al-Nawawi, 1994, 1995; 
Al-Kailaniy, 2002, 2005). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT berikut: 
 
 ـَـِإ َنـُـ
َ
ـ	ْ َ  َ!ِ

"اَو َنُ
َ
	ْ َ َ!ِ

"ا ِي$َ%َْ& 'ْ(َ 'ْ)ُ
 ِبَ
ْ
+,ا 
ُ
-و
ُ
أ /ُ

01َ$َ َ2 
 
Maksud: Katakanlah: Adakah sama orang yang berilmu dengan orang 
yang tidak berilmu. Sesungguhnya orang yang beringat itu memiliki 
pemikiran yang mendalam 
 
(Surah al-Zumar, 39:9) 
 
 Proses mencari ilmu tiada noktah dalam kamus kehidupan seseorang 
Muslim. Mereka yang cintakan Allah SWT dan Rasul sentiasa menyahut 
tuntutan seruan ini sebagai satu tanggungjawab demi mencapai keredaan 
Allah SWT. Setiap perbuatan memperoleh ganjaran besar daripada 
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Allah SWT. Mahasiswa yang cintakan Allah SWT dan Rasul tidak akan 
mudah dipengaruhi oleh unsur negatif yang boleh menjejaskan keimanan 
mereka (Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad, 2004; Al-Nawawi, 1994, 
1995). Contohnya seperti meniru, mempergunakan rakan-rakan lain 
untuk menyiapkan tugasan, membenci pensyarah, budaya ‘couple’ dan 
pergaulan bebas, dan lain-lain lagi yang boleh menghalang mahasiswa 
Islam daripada mencapai keredaan Allah.  
 Bagaimana untuk mencintai Rasul sebagai seorang mahasiswa Islam? 
Sebagai pelajar Universiti, mencintai Rasul adalah dengan mengamalkan 
sunnahnya. Sunnah ialah setiap perkataan, perbuatan dan amalan yang 
diambil daripada Baginda SAW (Jasmi, Kamarul Azmi, 2007; Jasmi & 
Tamuri, 2007). Satu hadis ada menjelaskan (Al-Tirmidhi, 1975: 2678; 
Al-Tabrani, 1994: 5991):  
 
 ٍِكاَم ِْنب َِس
َ
أ ْنَ  ِ ا ُلوَُسر ِ َلَاق ْنِإ َـُ اَـي :
 ْلـَع#َْاف ٍدَح
َ
ِلأ (شِغ َكِب
ْ
لَق -ِ َْس.
َ
ل َ0ِْم2َُو َحِبُْصت ْن
َ
أ َْترََدق. 
 ْدـَقـ#َ 9ِ ـ:ـُس َايْح
َ
أ ْنَمَو 9ِ:ُس ْنِم َِكََذو َُ َاي :ِ َلَاق م>ُ
 ِةَنAا -ِ Bَِم َنCَ ِبَح
َ
أ ْنَمَو ِبَح
َ
أ.
 
Maksud: Anas bin Malik RA berkata bahawa Rasulullah SAW telah 
bersabda kepadaku: “Hai anakku! Jika engkau mampu tidak menyimpan 
dendam kepada orang lain sejak dari pagi sampai ke petangmu, 
hendaklah engkau kekalkan kelakuan itu! Kemudian baginda menyambung 
pula: “Hai anakku! Itulah perjalananku (sunnahku), dan barangsiapa 
yang menyukai sunnahku, maka dia menyukaiku, dan barangsiapa 
yang menyukaiku, dia akan berada denganku di dalam syurga!” 
 
(Al-Tarmidhi dan al-Tabrani)  
 
Berdasarkan hadis ini bahawa amalan sunah boleh membawa seseorang 
mahasiswa itu ke syurga. Namun terdapat juga faedah amalan sunnah 
yang lain seperti ganjaran pahala, memelihara iman dan dijauhi daripada 
gangguan syaitan, meningkatkan kecintaan kepada Baginda Rasulullah 
SAW, kemanisan iman (Al-Nawawi, 1998), dan kajian saintifik yang 
terbukti keberkesanannya daripada perspektif kesihatan (Jasmi, 2013). 
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 Sebagai contoh amalan sunnah ialah makan ketika lapar, berhenti 
sebelum kenyang yang dianjurkan dalam Islam (Al-Bughawi, 1983: 328). 
Amalan ini jika difikir dan direnungkan mengandungi beberapa faedah, 
iaitu seseorang yang makan sehingga perut terlampau kenyang itu akan 
membuatnya malas beribadat, malas belajar, dan mendorongnya untuk 
berehat panjang serta ingin tidur disebabkan semata-mata makanan 
yang dimakan berlebihan. Malah makan berlebihan seperti ini boleh 
mengundang pelbagai penyakit. 
 Contoh kedua amalan sunnah ialah qailulah. Qailulah ialah tidur 
sebentar pada siang hari. Waktu paling sesuai untuk amalkan qailulah 
antara pukul 12 tengahari sehingga sebelum Zohor (Ibn al-Mulqin, 
2008: 550). Galakan kepada amalan qailulah ini jelas dalam hadis berikut 
(Al-Tabrani, 1994: 28; Ibn al-Muqri’, 1998: 647): 
 
 ٍِكاَم ِْنب َِس
َ
أ ْنَ  ِ ا ُلوَُسر َلَاق :َلَاق :  نِإَـف اُوليEِ
 ُليَِقي 
َ
لا َناَْطي شا. 
 
Maksud: Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
“Lakukanlah qailulah, kerana sesungguhnya syaitan itu tidak berqailulah.”  
 
(Al-Tabrani dan al-Muqri’) 
 
Berdasarkan hadis ini menurut Al-Safarini (1993: 357) bahawa 
mengambil sunnah qailulah amat baik untuk kesegaran akal. Oleh 
yang demikian, sunah ini membantu menyegarkan para mahasiswa dan 
mahasiswa untuk sentiasa segar dalam belajar sekalipun kelas berada 
pada waktu petang atau pun malam. 
 
Mentaati Ibu Bapa dan Pendidik 
Selain cintakan Allah SWT dan Rasul sebagai matlamat hidup, para 
mahasiswa juga perlu menjadikan ketaatan kepada ibu bapa sebagai 
matlamat kewajipan diri sebagai individu muslim. Kasih sayang daripada 
mereka berdua ialah kasih sayang daripada Allah SWT. Oleh sebab itu, 
perbuatan derhaka kepada kedua-duanya akan menyebabkan seseorang 
dihumbankan ke dalam api neraka. Firman Allah SWT: 
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 3ِ ُ
ُ
45َِ6َو ٍ(َْو 
َ
8َ :ً(َْو ;ُ <
ُ
أ ;ُْ$
َ
َ=َ ِ;ْ! َ>ِاَِ? َن%َ
ْ
ا :َْ@ Aَوَو
 Bُ5ِَ
ْ
-ا 
َ
Cِإ Dَْ! َ>ِاَِ-َو Cِ /ْEُFْا ِن
َ
أ ِGْَHَI  
 
Maksud: Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua 
ibu bapanya; ibunya mengandungnya dengan menanggung kelemahan 
demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), 
dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun; (dengan 
yang demikian) bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua-dua ibu bapamu; 
dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). 
 
(Surah Luqman, 31:14) 
 
 Melalui kasih sayang ibu bapa, maka para mahasiswa boleh sampai 
ke institusi pengajian tinggi. Hal ini demikian kerana mahasiswa sukar 
untuk menjejaki diri di menara gading sekiranya sejak daripada kecil 
mereka tidak mendapat kasih sayang, penjagaan rohani dan fizikal, 
sokongan, dan harapan daripada mereka berdua. Oleh yang demikian, 
salah satu bentuk tuntutan untuk membalas jasa mereka adalah dengan 
memberikan mereka mengecapi juga kejayaan diri mahasiswa yang 
berjaya dan menjadi insan yang berbakti pula kepada kedua-duanya.  
 Sedangkan pensyarah pula merupakan pendidik bagi para mahasiswa 
di universiti. Mereka pula sudah boleh dianggap sebagai ibu bapa yang 
kedua bagi mereka ketika para mahasiswa berada jauh di perantauan 
menimba ilmu. Menghormati para pensyarah yang mencurahkan ilmu 
ini akan menjadikan seseorang mahasiswa dapat mencintai ilmu. Hal 
ini kerana ilmu itu pada hakikatnya adalah untuk disampaikan, bukan 
untuk diberi. Sewajarnya dari segi logik, seseorang mahasiswa sudah ten-
tu sukar menyerap ilmu yang diajar sekiranya mereka tidak menghor-
mati para guru mereka bahkan dengan lebih jauh lagi sampai kepada 
tahap membenci mereka (Jasmi, Abd. Rahman, et al., 2012). Tokoh 
Islam al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad (1993: 6) pernah berkata 
bahawa terdapat tiga bahagian orang yang menuntut ilmu, iaitu bela-
jar semata-mata kerana ingin mendapat bekal menuju kebahagi-
aan akhirat, belajar dengan niat mencari kemuliaan, dan yang akhirn-
ya menuntut ilmu sebagai saranan memperbanyakkan harta. Hanya 
orang yang pertama sahaja yang selamat di sisi Allah SWT dalam rangka 
hidupnya berada di dunia.  
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 Ringkasnya, matlamat seorang mahasiswa Islam adalah untuk 
mendapatkan keredaan Allah SWT, iaitu kejayaan di dunia dan di 
akhirat. Hal ini sudah tentu sukar dicapai sekiranya tanpa adanya 
kasih sayang dan penghormatan kepada ibu bapa dan para pensyarah 
yang mencurahkan ilmu pengetahuan. Memberikan kasih sayang 
dan penghormatan kepada mereka menyebabkan mahasiswa berada 
dalam keadaan yang lebih terbimbing, dapat membentuk diri menjadi 
seseorang yang bertanggungjawab, berusaha dan berbakti, tidak mudah 
dipengaruhi oleh unsur yang negatif, serta memperoleh keberkatan daripada 
Allah SWT. 
 
Mempertingkatkan Diri dengan Ilmu Pengetahuan 
Pada hakikatnya, belajar semata-mata dengan apa yang disediakan adalah 
tidak mencukupi. Para mahasiswa dan mahasiswa dituntut juga untuk 
mempertingkatkan diri sebanyak mungkin ilmu dan kemahiran dengan 
melakukan pencarian ilmu seperti melakukan kajian, mempelbagaikan 
bahan bacaan, serta melakukan perbincangan ilmiah. Proses ini penting 
bagi memastikan mahasiswa tidak akan ketinggalan dalam suasana 
dunia yang sentiasa berkembang. 
 Apa yang utama ialah mahasiswa berada dalam posisi untuk sentiasa 
mempelajari, memahami, dan menghayati konsep ilmu dengan 
sempurna. Sifat berlumba-lumba untuk menimba dan memperkayakan 
ilmu sehingga mencapai tahap yang cemerlang mampu menjadikan ilmu 
itu satu pedoman hidup mereka sendiri. Sebagai bakal para ilmuwan, 
mahasiswa harus mampu mencerminkan suasana sahsiah ilmuan yang 
sebenar selaras dengan tuntutan syarak (Jasmi, Kamarul Azmi 2007). 
Hal ini sebagaimana firman Allah SWT: 
 
 ٍتـKََرَد Nَـ
ْ
ِـ	
ْ
Oا اُPو
ُ
أ َ!ِ

"اَو NْQُْ:ِ ا:ُَآ َ!ِ

"ا ُ Sا Tَِ6/َْ!
 Bٌِَ َنُَ	ْVَ َِ? ُ SاَوW 
 
Maksud: Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara 
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. 
Dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
(Surah al-Mujadalah, 58:11) 
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Hakikatnya, manusia yang berilmu memiliki jiwa yang bersih dan 
sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun manusia dituntut 
menguasai banyak ilmu agama, namun ilmu yang berkaitan dengan 
keduniaan tidak boleh diabaikan, kerana ilmu itu sebahagian daripada 
fardu kifayah. Dalam era globalisasi ini, ilmu yang dikategorikan sebagai 
fardu kifayah sangat penting bagi masyarakat Islam kerana dianggap 
sebagai satu keperluan yang perlu dikuasai oleh umat Islam. Sekiranya 
manusia mengabaikan bidang disiplin ilmu ini menyebabkan umat Islam 
ketinggalan dalam zaman yang serba canggih (Ashraf Aziz et al., 2012; 
Mahmad Nor et al., 2012; Yuan et al., 2012).  
 
Melibatkan Diri dengan Perkara Kebaikan 
Tindakan melibatkan diri dengan perkara kebaikan atau dengan erti 
kata lain juga adalah menjauhi daripada perbuatan maksiat merupakan 
salah satu matlamat hidup mahasiswa (Al-Ghazali, Abi Hamid 
Muhammad, t.t.; Al-Nawawi, 1998). Budaya melepaskan ‘tension study’ 
dalam kalangan mahasiswa sebenarnya tidak wajar dijadikan sebagai 
satu alasan untuk membolehkan segala perbuatan dilakukan sesuka hati 
tetapi realiti yang dihadapi sebenarnya ialah kesan kekurangan iman. 
Firman Allah SWT: 
 
 Hًُ(َ Xَِُ َن%َ
ْ
ا ِنإY  HًوZُـKَ < [-ا ;ُ %\َ اَِذإ^  اَذ_
 Hً:ُَ ُBَْ
ْ
`ا ;ُ %\َa  Gَ
ّ
ِ5َُ
ْ
-ا ِإc
 
Maksud: Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. 
Apabila dia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila 
dia beroleh kesenangan pula, dia sangat kedekut. Kecuali orang yang 
mengerjakan solat. 
 
(Surah al-Ma‘arij, 70:19) 
 
Berdasarkan ayat ini, para mahasiswa wajar bersyukur dan sentiasa 
mengingati Allah SWT kerana dengan izin-Nya, mereka berjaya 
menjejakkan kaki ke menara gading. Peluang melanjutkan pelajaran 
pada hakikatnya merupakan rezeki yang diberikan Allah SWT. Setiap 
rezeki yang diberikan itu pula ada ujian yang perlu dihadapi oleh setiap 
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hamba-Nya. Sebagai contoh, peluang untuk memperoleh ijazah tidak 
mudah tanpa pembelajaran dan peperiksaan. Oleh itu, sentiasalah 
mengingati Allah SWT walaupun menghadapi banyak ujian dan 
peperiksaan, menyampaikan ilmu yang diterima, dan menghindarkan 
diri daripada perbuatan yang merugikan antara perkara kebaikan yang 
boleh membantu setiap mahasiswa Islam fokus terhadap apa yang 
dipelajari.  
  Perkara kebaikan yang lain yang boleh membantu kepada fokus 
seseorang mahasiswa adalah menghadirkan diri ke masjid dan bersolat 
berjemaah dan melibatkan diri dalam program usrah dan tazkirah, 
serta mendirikan solat malam ketika berjaga malam sebelum atau selepas 
mengulang kaji pelajaran. Tokoh al-Quran, Luqman al-Hakim (Anas, 
2004: 1; Al-Bayhaqi, 1984: 445; Al-Qurtubi, 1994; Ibn al-Mubarak, 
1998: 1387) pernah berpesan kepada anaknya:  
 
 IِْـJُ َاللها نِإَـف .َْكَيMَب
ْ
كُِرب ْمُْهQِاَزَو َءاََملُع
ْ
لا ِِساَج َُ َاي
.ِءاَم سا ِِلباَِوب ََةْتيَم
ْ
ا َْضر
َ ْ
لأا IِْJُ اَمَك .ِةَم
ْ
كِ
ْ
Yا ِروُِنب َبُولُق
ْ
لا 
 
Maksud: Wahai anakanda, hadirlah ke majlis para ulama dan duduklah 
bersama mereka (mendengar pengajian) kerana sesungguhnya hati sanubari 
itu akan hidup dan sihat dengan ilmu pengetahuan seperti suburnya tanah 
yang disirami air hujan. 
 
(Malik, al-Bayhaqi, Ibn al-Mubarak, dan al-Qurtubi) 
 
Sedangkan solat malam pula berperanan untuk menghidup dan 
membersihkan hati, menguatkan jiwa, melapangkan dada, memberi 
ketenangan bagi roh serta melawan hawa nafsu dan membentengi diri 
daripada musuh zahir dan batin. Hal ini kerana ilmu itu ialah cahaya, 
dengan cahaya ini hati dan jiwa manusia terdidik sebagai individu 
Muslim yang terbimbing di dunia dan akhirat dan terhindar daripada 
godaan nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Satu kata indah ditulis:  
 
Sesungguhnya Allah SWT menjadikan makhluk jenis manusia dengan 
tujuan untuk dipikulkan peranan agama yang berat. Antara tanggungjawab 
yang terberat ialah tugas mengajak manusia kepada agama Allah. Tugas 
itu amat berat kerana tugas agama adalah tugas yang sentiasa berlawanan 
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dengan nafsu, sedangkan tabiat nafsu itu sentiasa mendorong kepada 
keburukan. 
(Nik Mat, 2004: 70) 
 
Ringkasnya, menghadiri kuliah, hadir ke kelas bimbingan, membuat 
ulang kaji, menjauhi maksiat, disiplin diri yang ketat, serta menyampaikan 
pengetahuan tersebut kepada orang lain adalah antara agenda yang 
mesti ditunaikan sebagai mahasiswa. Kesemua itu ialah amanah yang 
dipertanggungjawabkan Allah SWT kepada seseorang Muslim dan akan 
dipersoalkan di akhirat kelak. 
 
Amal Makruf Nahi Mungkar 
Maksud Amal makruf nahi mungkar adalah mengajak, menyuruh dan 
menyeru ke arah kebaikan dan mencegah atau menghalang daripada 
melakukan perkara mungkar atau yang ditegah oleh agama (al-Nawawi, 
1994, 1998). Sekiranya matlamat mahasiswa adalah untuk mendapatkan 
keredaan Allah SWT dan kejayaan di dunia dan akhirat maka amal 
makruf nahi mungkar sebenarnya adalah sebahagian daripada matlamat 
yang dipertanggungjawab oleh Allah SWT kepada setiap dalam kalangan 
warga mahasiswa Muslim untuk dipikul. Hal ini demikian kerana 
sesungguhnya setiap dalam kalangan Muslim itu adalah bersaudara 
dan perlulah nasihat-menasihati demi kebaikan dirinya dan saudaranya. 
Melalui pengamatan yang mendalam terhadap amal makruf dan nahi 
mungkar ini, kesan amalan ini pada hakikatnya boleh menghasilkan 
beberapa faedah berikut (Al-Nawawi, 1994, 1998): 
 
(1) Mewujudkan suasana harmoni, tenang dan sentiasa dihadiri malaikat 
pembawa berkat ketika dalam majlis atau kuliah ilmu. 
(2) Mahasiswa sentiasa mengingati Allah SWT dalam setiap masa. 
Takut untuk melakukan dosa dan meningkatkan ketakwaan kepada 
Allah SWT. 
(3) Memartabatkan kesucian ilmu serta meningkatkan tahap keimanan 
diri. 
(4) Dijauhi daripada malapetaka seperti hubungan sosial tanpa batasan, 
membenci dan memusuhi pensyarah, dan pengaruh kesan daripada 
budaya barat. 
(5) Menjadi mahasiswa Islam yang memperolehi ilmu dan beramal 
dengan ilmunya berlandaskan tuntutan murni Islam.  
(6) Melahirkan ilmuwan Islam. 
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 Pada asalnya Allah SWT mengutuskan rasul-Nya bagi memimpin 
manusia seluruhnya bermula daripada Nabi Adam AS sebagai manusia 
pertama dijadikan oleh-Nya. Lalu baginda diangkat menjadi rasul, 
sehinggalah kepada nabi yang terakhir, iaitu junjungan besar Nabi 
Muhammad SAW. Semuanya rasul ini bertugas menyampaikan hukum
-hakam Allah SWT bagi mengatur individu, masyarakat, dan negara 
berdasarkan perintah-Nya yang diwahyukan kepada mereka (Din, 2002). 
Oleh sebab Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir yang 
diutuskan, maka Allah SWT telah meminta umat Islam menyambung 
tugas penyampaian ini kepada para umat hingga ke hari Kiamat 
sebagaimana firman-Nya:  
 
 ِفو/ُـ	ْَ
ْ
-ِ? َنو/ُ\ُ
ْ
efََو ِBْ
َ ْ`ا 
َ
Cِإ َنgُَْ! hٌ 
ُ
أ NْQُْ:ِ ْQَُ
ْ
iَو
 َنjُِkْُ
ْ
-ا Nُ(ُ Dَِl
َ
Oو
ُ
أَو /ِEَْ:ُ
ْ
-ا ِgَ َنْmَْ:fََوn  
 
Maksud: Dan hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyeru 
(berdakwah) kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara 
yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). 
Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. 
 
(Surah Ali ‘Imran 3:104) 
 
 Berdasarkan matlamat amal makruf dan nahi mungkar ini, maka 
mahasiswa yang melaksanakannya mampu mendapat pengiktirafan sebagai 
umat yang terbaik. Hal ini sebagaimana firman-Nya: 
 
 َنْـmَْـ:Vََو ِفو/ُ	ْَ
ْ
-ِ? َنو/ُ\ُ
ْ
eَP ِس:ِ- ْKَِ/ْ
ُ
أ hٍ 
ُ
أ َBْَ Nْ$ُْ:
ُ
0
p ِ Sِ? َن:ُِqُْPَو /ِEَْ:ُ
ْ
-ا ِgَ 
 
Maksud: Kamu (Wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat 
yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh 
berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara 
yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah SWT 
(dengan sebenar-benar iman).  
 
(Surah Ali ‘Imran, 3:110) 
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Dalil ini jelas menerangkan tentang tanggungjawab Muslim sesama 
Muslim yang lain. Mungkin kadangkala terdapat mahasiswa yang terleka 
dan terlupa, maka wajarlah mahasiswa yang ingat untuk mengingatkan 
mereka dan menarik mereka semula ke ‘jalan yang benar’. Tidak timbul 
persoalan bahawa perbuatan menyeru kepada kebaikan mencegah 
kemungkaran ini sebagai satu perbuatan ‘menjaga tepi kain orang lain’.  
  
Mahasiswa sebagai bakal Pemimpin 
Islam menentukan bahawa bidang kepimpinan adalah luas. Pemimpin 
tidak hanya memimpin dalam sesebuah negara. Pemimpin dalam Islam 
ialah orang yang diberikan tanggungjawab mengendalikan sesuatu urusan. 
Oleh sebab itu, setiap mahasiswa perlu mempunyai matlamat yang jelas 
untuk membentuk diri sebagai pemimpin yang berwibawa dalam skop 
bidang yang bakal mereka pikul. Firman Allah SWT: 
 
 َِ Nْ(ُ:َrَْزَرَو /ِjَْ
ْ
+اَو ِّtَ
ْ
Oا 3ِ Nْ(ُ:َ
ْ
َ=ََو َمَدآ vَِ? :َْ /
َ
0 ْَ
َ
Oَو
 w@xِkْVَ :َْ
َ
َ ْ \ِ Bٍِy
َ
0 
َ
8َ Nْ(ُ:َ
ْ
 xَ6َو ِتَِّ@ zOا{  
 
Maksud: Dan sesungguhnya Kami muliakan anak Adam; dan Kami 
beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di 
laut dan Kami memberikan rezeki kepada mereka dari benda yang 
baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas 
banyak makhluk yang telah Kami jadikan. 
 
(Surah al-Isra’, 17:70) 
  
Berdasarkan ayat ini, Allah SWT sengaja memberikan setiap hamba itu 
kelebihan yang berbeza-beza agar umat manusia boleh bertanggungjawab 
dalam ruang lingkup tanggungjawab mereka masing-masing. Oleh 
itu, setiap mahasiswa dalam proses mematangkan diri di IPT, mereka 
wajar menyediakan diri sebagai bakal pemimpin kepada masyarakat 
dalam ruang lingkup yang mereka kuasai ilmunya. Hal ini merupakan 
tujuan utama semua manusia dilahirkan sebagai pemakmur kepada 
kehidupan dunia sebagaimana firman Allah SWT ini: 
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 اـ
ُ
-َـ) hًـkَـ@ِَ ِْضر,ا 3ِ 'ٌِgKَ 
ّ
}ِِإ ِhEَِ~wَ
ْ
ِ- Dَ<َر 
َ
لَ) ْذ_
 ُِّــ%َُ ُْـ
َ
َو َءـَ ِّ>ا Dُِk%َْ&َو mَ@ِ ُ%ِkْ ُ ْَ mَ@ِ 'ُ	َْ
َ

َ

 َنُ
َ
ْ	َV  َ Nُ
َ
gْ
َ
أ 
ّ
}ِِإ 
َ
لَ) Dَ
َ
- ُس ّِَُَو َكِَْِ  
 
Maksud: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” 
Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang 
merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih 
memuji dan menyucikan-Mu?” Lalu Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya 
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 
 
(Surah al-Baqarah, 2:30) 
 
Dalam ayat ini juga, ternyata Allah SWT telah memberikan manusia 
suatu kedudukan yang tinggi dengan memilih manusia sebagai khalifah 
yang merupakan satu jawatan yang tidak diterima oleh makhluk lain. 
Apa yang dikehendaki dengan Khalifah dalam ayat ini ialah makhluk 
yang berkuasa yang dijadikan Allah SWT untuk memakmurkan dunia 
melalui penyusunan kehidupan makhluk berpandukan hukum Allah 
SWT. Para mahasiswa perlu menyedari bahawa persediaan diri perlu 
dilakukan untuk menjadi pemimpin kepada diri sendiri, keluarga, 
agama, masyarakat, dan negara pada masa mereka telah bekerja dan 
hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Satu hadis menjelaskan (al-
Bukhari, 2001: 893; Muslim, t.t.: 1829): 
 
 َرَمُ ِْنبا ِنَع  \]ِ^ ا ِنَع  ٍعاَر ْمـ ُ` ـ
a
bُ 
َ
لا
َ
أ :َلَاق ُهن
َ
e
 ِهِتيَِر ْنَ 
ٌ
لوُئْسhَ ْم ُ`
a
iَُو.
 
Maksud: Ibn ‘Umar menceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda: 
“Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin 
itu bertanggungjawab mengenai yang dipimpinnya.”  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
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Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa setiap orang itu mempunyai 
tugas kepimpinan, namun kepimpinan itu berperingkat-peringkat. Setiap 
orang itu akan bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. 
Dalam hal ini, mahasiswa juga merupakan pemimpin selepas generasi 
sebelumnya. Pemimpin dalam Islam bukanlah suatu keistimewaan, 
tetapi merupakan tanggungjawab. Apabila menjadi pemimpin maka 
akan bertambahlah tanggungjawab. Jika lebih tinggi bidang kepimpinannya 
pula, maka lebih besar pula tanggungjawabnya. 
 
Mahasiswa sebagai Pemimpin kepada Diri Sendiri 
Kejayaan memimpin suatu organisasi mahupun masyarakat tidak terjadi 
begitu sahaja tanpa memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri 
(self leadership). Terdapat sebuah ungkapan yang mengatakan: “Anda 
tidak akan mampu memimpin orang lain jika anda tidak mampu untuk 
memimpin diri sendiri.” (Antonio, 2008: 67). 
 Contoh yang paling baik ialah baginda Rasulullah SAW sendiri 
yang dilahirkan dalam keadaan yatim, yang hidup dalam serba kekurangan 
tetapi diangkat oleh Allah SWT menjadi rasul dan tidak dapat dinafikan 
bahawa baginda mempunyai self leadership yang unggul dalam kalangan 
manusia. Justeru itu, setiap mahasiswa hendaklah sedar bahawa untuk 
menjadi generasi pemimpin kelak, mereka perlulah terlebih dahulu 
mempunyai kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Persoalannya 
ialah, apakah yang perlu dipimpin dalam diri kita?  
 Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya tentang perlunya 
penguasaan terhadap diri sendiri ketika marah sebagaima hadis ini (al
-Bukhari, 2001: 6114; Muslim, t.t.: 2608):  
 
 َةَْرkَرُه mِ
َ
أ ْنَ  ِ ا َلوَُسر ن
َ
أ  ُدـيِدـ شا َْس.
َ
ل :َلَاق
 ِبَضَغلا َْدنِع ُهَسْفrَ ُكِلْمsَ ي ِ

uا ُديِد شا اَمrِإ ِةَعَ
avِاب.
 
Maksud: Abu Hurairah RA berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
“Orang yang hebat itu bukanlah orang yang paling cepat serangannya. 
Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan 
nafsunya ketika sedang marah.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
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Berdasarkan hadis ini, amatlah jelas bahawa setiap mahasiswa mestilah 
mempunyai kemampuan untuk memimpin diri sendiri kerana hanya 
ada dua pilihan, iaitu sama ada nafsu itu dipimpin diri atau diri individu 
yang dipimpin oleh nafsu. 
 Segala kedurjanaan yang berlaku sejak dulu sehingga kini seperti 
kegiatan jenayah menyamun, merompak, rogol, menipu, ragut, bunuh, 
berzina, pembuangan bayi, mat rempit, bohsia, sumbang mahram dan 
lain-lain lagi adalah natijah daripada kegagalan memimpin diri sendiri. 
Sebaliknya pula adalah kemanisan hidup dan kejayaan di dunia dan 
akhirat bagi yang mampu memimpin dirinya ke jalan yang diredai 
Allah SWT(Al-Nawawi, 1994, 1998). 
. 
Mahasiswa sebagai Pemimpin Keluarga dan Sahabat Handai 
Setelah mahasiswa mempunyai kawalan yang baik ke atas diri sendiri, 
iaitu dapat mengawal kemarahannya, dapat menundukkan hawa nafsunya 
sendiri, dapat mengawal emosinya, dan pada masa yang sama dapat 
berbuat baik kepada orang lain (Jasmi, Kinan, et al., 2004; Jasmi, Md. 
Saleh @ Masrom, et al., 2004; Jasmi, Mustari, et al., 2004), maka 
seterusnya mahasiswa sewajarnya cuba untuk menjadi pemimpin untuk 
keluarga dan rakan-rakannya (Marni et al., 2004; Mustari et al., 2004; 
Jasmi, 2005; Jasmi, Hong, et al., 2012). Menjadi pemimpin kepada 
mereka supaya mampu memimpin mereka ke jalan yang benar dan 
diredai Allah SWT dengan menunjukkan teladan yang baik kepada mereka. 
Hal ini demikian seperti dalam hadis berikut (Al-Bukhari, 2001: 893; 
Muslim, t.t.: 1829): 
 
 \]ِ^ ا ِنَع َرَمُ ِْنبا ِنَع  ْم ُ`
a
iَُو ٍعاَر ْم ُ`
a
bُ 
َ
لا
َ
أ :َلَاق ُهن
َ
e
 
ٌ
لُوئْسhَ َوَُهو ٍعَار ِسا^ ا َxَ يِ

uا yُِم
َ ْ
لأَاف ِِهتيَِر ْنَ 
ٌ
لُوئْسhَ 
 ُة
َ
ْأرَم
ْ
َاو ْمُْهنَ 
ٌ
لُوئْسhَ َوَُهو ِِهْت.َب ِلْه
َ
أ َxَ ٍعَار ُلُجرَاو ِِهتيَِر ْنَ 
 ْم ُ`
a
zَُف 
َ
لا
َ
أ ْمُْهنَ ٌة
َ
لوُئْسhَ َ{َِو ِه ِ
َ
}َوَو اَهِلْعَ ِْتيَ َxَ ٌَةيِاَر
 ِهِتيَِر ْنَ 
ٌ
لوُئْسhَ ْم ُ`
a
iَُو ٍعاَر. 
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Maksud: Ibn ‘Umar berkata bahawa Nabi SAW bersabda: “Setiap orang 
daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab 
mengenai yang dipimpinnya. Raja adalah pemimpin, seorang lelaki 
adalah pemimpin terhadap ahli keluarganya dan perempuan adalah 
pemimpin terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Ketahuilah 
bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu adalah 
bertanggungjawab terhadap pimpinannya.”  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Maka dengan itu, secara automatik adalah menjadi tanggungjawab 
mahasiswa mahupun mahasiswi untuk untuk saling mengingatkan dan 
berpesan-pesan dalam membuat kebaikan terhadap keluarga masing-
masing setidak-tidaknya untuk menjauhkan diri daripada azab Allah 
SWT. Contohnya apabila seseorang mahasiswa ternampak orang yang 
di bawah kawalannya seperti adik atau anak saudara, atau pembantu 
rumahnya melakukan kemungkaran seperti tidak menutup aurat, 
mengumpat, tidak solat, dan lain-lain lagi, maka seharusnya mereka 
menegur dan membetulkan kesilapan mereka kerana orang yang berada 
dalam kawalannya itu boleh menuntut hak terhadap sesuatu yang dia 
wajar ditegur (Rashid, Hussin, & Hassan, 2006; Rashid, Hussin, & 
Tubah, 2006; Jasmi & Md Salleh, 2007; Jasmi, Hong, et al., 2012). 
Hal ini sebagaimana terjelas daripada hadis berikut (Muslim, t.t.: 78):  
 
 يردا ٍديِعَس ْmِ
َ
أ نع  ِاللها َلوـَُسر ُتـْعـِمَس :لاق 
 ْعـِطَـتَْس َْم ْنَِإف ِهَِديِ ُه
ْ \yَُغي
ْ
لَف اًرَْكنُم ْم ُ` ْنِم ى
َ
أَر ْنَم :ُلوُقsَ
.ِناَمي ِ
ْ
لإا ُفَعْض
َ
أ َِكََذو ِهِب
ْ
لَقِبَف ْعَِطتَْس َْم ْنَِإف ِِهناَسِلِب
َف 
 
Maksud: Abu Sa‘id al-Khudri r.a. katanya bahawa aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa antara kamu melihat kemungkaran, 
hendaklah dia mengubah dengan tangannya; jika tidak sanggup maka 
dengan lisannya; dan jika tidak sanggup juga maka dengan hatinya. 
Itu adalah selemah-lemah iman.”  
(Muslim) 
 
Di samping itu, mahasiswa sendiri wajar menerapkan cara hidup Islam 
secara keseluruhan dalam hidupnya supaya menjadi panduan dan ikutan 
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kepada mereka yang paling dekat dengan mereka dan pada masa yang 
sama tidak mudah terikut dengan budaya hidup persekitaran, budaya 
hidup yang dicampur-adukkan dengan budaya asing, budaya hidup 
jahiliyyah yang tidak mempunyai apa-apa manfaat kepada manusia 
dan hendaklah sentiasa berhati-hati di setiap langkah kehidupan yang 
mereka harungi supaya tidak terjerumus ke dalam siksaan api neraka 
kelak (Wei et al., 2012; Mohd Noor et al., 2013). 
 
Mahasiswa sebagai Pemimpin Masyarakat dan Negara 
Kemuncak kejayaan seseorang mahasiswa dalam hidupnya adalah apabila 
dipilih atau dipertanggungjawabkan menjadi pemimpin masyarakat atau 
sesebuah negara. Namun, hal ini tidak akan terjadi begitu sahaja tanpa 
asas yang kukuh atau tanpa hubungan yang baik terhadap golongan yang 
akan dipimpin. Apabila menjadi seseorang pemimpin terhadap sesebuah 
kampung misalnya, dia akan ditanya mengenai dirinya, keluarganya, 
dan kampungnya. Demikianlah makin luas bidang kepimpinannya, 
maka lebih besarlah tanggungjawabnya. Seseorang ketua negara bukan 
sahaja akan ditanya mengenai dirinya dan kelurganya sahaja di akhirat 
kelak, tetapi akan ditanya pula tentang rakyatnya di hadapan Allah 
SWT kelak.  
 Oleh itu, mahasiswa hendaklah berusaha menjalankan amanah 
sebagai pemimpin dengan penuh keikhlasan, bertanggungjawab dan 
menurut syariat Islam. Jika seseorang Muslim itu membuka mata dan 
minda terhadap apa yang sedang berlaku di sekelilingnya pada hari 
ini, maka dia akan sedar bahawa dunia kini sedang menghadapi krisis 
kepimpinan secara global yang mengakibatkan kerugian, kemusnahan 
harta benda, dan kesusahan terhadap manusia sejagat (Al-Ghazali, Abi 
Hamid Muhammad, t.t.; Al-Nawawi, 1998; Jusoh & Jasmi, 2006). 
 Krisis kepimpinan ini boleh dilihat misalnya di negara yang hampir 
dengan Malaysia seperti Indonesia dan Thailand yang mana sering 
bergolak dengan krisis pemimpin negara yang silih berganti dan 
ditumbangkan oleh rakyat sendiri. Begitu juga yang terjadi di benua 
Afrika seperti di Somalia dan yang sedang rancak diperkatakan adalah 
di negara Timur Tengah seperti Libya, Mesir, Turki, Yaman dan lain-
lain lagi. 
 Mengapa krisis ini melanda pemimpin pada masa kini? Tidak lain 
dan tidak bukan kerana pemimpin masa kini tunduk kepada hawa 
nafsu dan tidak berlandaskan syariat Islam dalam pentadbirannya. 
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Rasulullah SAW sangat berhati-hati supaya pemimpin itu berada di 
tangan orang yang kuat dan berkelayakan dari segi ketaatan kepada 
Allah SWT, mempunyai kekuatan peribadi dan jasmani, kepintaran akal, 
dan dihormati oleh rakyat. Baginda berhati-hati agar jangan pemimpin 
jatuh ke tangan orang yang lemah melawan nafsunya sendiri, ia tidak dapat 
mematuhi Allah SWT dan tidak terselamat daripada faktor kehancuran 
seperti rasuah, maksiat, penyelewengan, dan lain-lain lagi (Jasmi, 2005). 
 Justeru itu, mahasiswa hendaklah berusaha menjalankan amanah 
sebagai pemimpin dengan penuh keikhlasan dan bertanggungjawab. 
Antara kaedah untuk melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan 
adalah seperti mengadakan silaturrahim sesama manusia melalui solat 
berjemaah, berjual beli, bergotong royong, menghadiri majlis jemputan 
perkahwinan, kematian, tahlil dan sebagainya (Jasmi, Kamarul Azmi, 
2007; Jasmi et al., 2007). Di samping itu, mahasiswa hendaklah 
menggunakan segala nikmat pemberian Allah SWT berupa ilmu, tenaga, 
pangkat, kekayaan dan kepakaran untuk perkara yang dapat memberi 
manfaat kepada orang lain. 
 
PENUTUP 
Bab ini mengungkap tentang betapa pentingnya setiap mahasiswa 
mengetahui matlamat hidup mereka sebagai mahasiswa berlandaskan 
al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Sekiranya mahasiswa 
masih kabur dengan matlamat hidup mereka atau matlamat hidup mereka 
terpesong daripada lunas syariat Islam, maka berlakulah pelbagai 
kepincangan dalam pelbagai aspek aktiviti kehidupan. Hal ini demikian 
adalah kerana mahasiswa akan terpedaya dan terdorong untuk mengikut 
hawa nafsu dalam membuat keputusan semasa menempuh cabaran 
kehidupan ini.  
 Malah apa yang lebih dikhuatiri adalah apabila tamat pengajian 
dan berada di alam pekerjaan, mereka tidak dapat membendung diri 
mereka daripada terlibat dengan perbuatan serta amalan yang bertentangan 
dengan ajaran Islam secara khusus serta undang-undang secara amnya. 
Sebaliknya, apabila mahasiswa jelas dengan matlamat hidup mereka, 
maka mereka akan terpelihara daripada melakukan perkara yang 
bertentangan dengan Islam. Malah, mereka boleh menjadi modal insan 
yang diperlukan untuk pembangunan ummah dan negara selaras 
dengan matlamat kejadian manusia sebagai khalifah di muka dunia 
ini seperti sepertimana baginda Rasulullah SAW. 
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